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Samenvatting van de gemaakte opmerkingen 
eindbeoordeling 10 
Proefopzet 
In de stookteelt van 1934 werden 9 nieuwe korokommerrassen op hun 
gebruikswaarde voor de praktijk beproe-fd. 
Corona en Lucinde werden al 5 vergelijkingsrassen aan de serie toegevoegd. 
In Breda was alleen Corona vergelijkingsras. 
De proeven lagen in tweevoud op de bedrijven van : 
- dhr.v.Winden te Pijnacker 
- de proe-ftuin te Breda 
- dhr.J.v.Paassen te Naaldwijk (1) 
- het proe-f station te Naaldwijk (2) 
Tabel 1. Proe-f- en proe-fveldgegevens. 
scherm 
medium 
aantal pi/veld 
plantâtstand 
veldgrootte 
zaaidata 
plantdata 
beoordelingsdata 
oogstdata 
Pi jnacker 
beweegbaar 
steenwol 
10 
43 cm 
6.88 m2 
21-11-83 
22-12-83 
20—02-84 + 
18-05-84 
04-02-34 tffl 
21-05-34 
Breda 
-
steenwol 
8 
50 cm 
6.4 m2 
21-12-83 
25-01-84 
18-05-84 
23-02-84 tn» 
04-06-84 
Naaldwijk 1 
beweegbaar 
grond 
9 
46 cm 
6.62 m2 
07-12-83 
10-01-34 
06-03-84 + 
29-05-84 
22-02-34 tm 
08-06-84 
Naaldwijk 2 
beweegbaar 
grond 
9 
45 cm 
6.48 m2 
02-12-33 
04-01-84 
23-02-84 + 
29-05-34 
16-02-84 tm 
04-06-34 
Waarnemingen 
De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelnemende 
zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecialist van het 
Proefstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en medewerkers van het 
Gebruikswaarde—onderzoek. 
Tijdens de eerste maal ( tussentijdse beoordeling ) werden 
cijfers gegeven voor de gewaseigenschappen : 
— groei kracht 
— gewasopbouw 
en vruchteigenschappen : 
— vorm 
— k1eur 
— lengte 
Bij de tweede maal werd een cijfer gegeven voor het gewas en. cijfers 
voor de vruchteigenschappen. 
De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen. 
Op de vier proefplaatsen werd de produktie in kg/m2 en stuks/m2 bepaald 
terwijl ook het gemiddeld vruchtgewicht werd berekend. 
Bovendien werd op drie proefpiaatsen ( niet in Pijnacker ) het aantal 
binnenlandse en kromme vruchten geteld en het percentage van het totale 
aantal stuks berekend en het gewicht aan stek/m2 bepaald. 
De resultaten van het e.e.a. staan in de volgende tabellen. 
tabel 2. In de proe-f opgenomen rassen. 
Veldnummer s. 
code 
G 
H 
J 
K 
L 
M 
N 
0 
P 
R 
S 
Pi jnack. 
I 
14 
1 
3 
16 
10 
4 
11 
12 
8 
5 
6 
II 
24 
30 
26 
21 
7 
19 
15 
17 
27 
25 
Bred 
I 
28 
34 
27 
30 
35 
%>-J> 
29 
26 
31 
41 
42 
a 
II 
57 
49 
53 
52 
58 
55 
51 
59 
50 
45 
47 
Naaldw.1 
I 
5 
10 
7 
8 
11 
9 
1 
.J> 
-£-
12 
6 
II 
16 
14 
21 
22 
13 
17 
T T 
18 
24 
20 
15 
Naaldw.2 
I 
4 
3 
10 
12 
7 
1 
6 
8 
11 
l-y 
ET 
II 
38 
41 
39 
43 
37 
42 
47 
46 
45 
40 
43 
Toelichting bij de tabellen. 
Ci if ers: groei kracht 
gewasopb 
vorm 
k 1 eur 
lengte 
groei kra 
gewasopb 
vorm 
kl eur 
lengte 
ouw 
cht 
DUW 
4 
4 
4 
4 
4 
s 
8 
8 
8 
8 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= • 
2 wak 
slecht 
slecht 
vrij geel 
te kort 
te sterk 
zeer goed 
zeer goed 
donker groen 
te lang 
R=E= vergelijkingsras Corona. 
S=F= vergelijkingsras Lucinde. 
T = Tussentijdse beoordeling. 
E = eindbeoordeling. 
P. = Pijnacker. 
B. = Breda. 
NI. = Naaldwijk. 
N2. = Naaldwijk Proefstation. 
Breda is maar eenmaal beoordeeld. 
Sem. = Gemiddelde van de proefplaatsen. 
I en II zijn de verschillende paralellen, 
g.v.g. is het gemiddeld vruchtgewicht. 
Fabei 3. Sisenvâtting vân ds beoordelingen in cijfers door de coMissie. 
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6. S 
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L 7 
V . t 
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6.6 
N2 
5.S 
6,9 
6.3 
6.3 
6.6 
6.5 
6.4 
6.5 
7,0 
6.5 
6.3 
5.8 
C. ó 
Sea. 
6.4 
6.3 
6.6 
6.7 
6.9 
6.5 
6.8 
6.8 
6,7 
6.9 
6.3 
6.6 
Sewasopb. 
P. B. 
6.5 
6.7 
i; ) 
6.4 
6.8 
6.9 
6.8 
6.9 
u. u 
i j 
s r. 
6.6 
6.6 
T 
1 
NI 
6.6 
6.4 
6.3 
6.4 
6.6 
6.4 
6.5 
6.8 
6.5 
6.5 
6.6 
6.2 
6,4 
N2 
6.3 
6.6 
6.0 
6.4 
6.6 
6.5 
6.3 
6.6 
6.2 
6,4 
6.5 
6.0 
6.3 
Ses. 
6.5 
6.6 
6.4 
6,4 
6,7 
6.6 
6.5 
6.8 
6.4 
6.5 
6.5 
6.3 
6. * 
Sewa; 
P. 
5.4 
i ? 
6.9 
6.3 
7
.0 
6.8 
6.9 
6.8 
6.3 
6.5 
6,8 
6.8 
B. 
5.3 
6.2 
6.8 
6.0 
6.2 
6.7 
6.6 
6.9 
U. L 
f, 7 
i, 7 
6.7 
6.5 
c 
1-
NI 
6.6 
6.4 
6.9 
6,6 
7.4 
7.0 
7 '~' 
6.7 
6.6 
6.8 
7,i 
6,9 
7,0 
ik 
5.7 
6.6 
7.4 
7,4 
7 rt 
7.1 
7.2 
6,9 
6.6 
6.9 
6.9 
7.3 
7.1 
hem. 
5.8 
6.4 
7.0 
6.6 
7.0 
6.9 
7.0 
6.8 
6.4 
6.6 
6.8 
7 j) 
6.9 
r-
H 
v' 
t 
t 
« 
N 
0 
t 
Sei. 
p 
" 
5es. 
Vors 
f. S. 
6.4 
6.1 
6.8 
5.7 
6,6 
6.9 
7 ^ 
6.3 
6,6 
6.0 
6.4 
6.2 
T 
Ni 
• 4.7 
5,6 
C ? 
5.6 
4.9 
6.4 
6.6 
6.2 
3.Ù 
r C 
6.0 
5.3 
N2 
5.6 
5.8 
5.6 
5.5 
c c 
JrJ 
6.2 
6.8 
6.6 
5.8 
5.9 
4.8 
5.8 
J.ó 
•aes. 
5.6 
5.8 
5.9 
5.6 
5.7 
6.5 
6.9 
6.7 
c
 9 
6.0 
5.4 
6.1 
5,8 
Kleur 
P. B. 
6, 8 
6.3 
6.7 
5.9 
6.2 
6.9 
7 T ;
 . ^  
6.6 
6.6 
6.6 
6.1 
6.5 
6.3 
T 
Hi 
=; 7 
S 'i 
6.0 
5.6 
5.6 
6.8 
6.7 
6,6 
6.1 
6.1 
6.7 
6.4 
N2 
5.8 
c r 
6.3 
5.8 
6.1 
* / 
i.9 
6.8 
5.4 
6.1 
5.6 
6.1 
5.9 
Sei. 
6.1 
5.9 
6.3 
5.3 
6.0 
6.S 
7.0 
6.7 
5.9 
6.3 
5.9 
6.4 
6.2 
Lengte 
P. 8. 
7.0 
6.1 
6,6 
6.6 
6.8 
6.5 
7.0 
6.8 
5.9 
6.6 
6.1 
6.5 
6.3 
T 
NI 
6.6 
6.7 
6.6 
7,4 
6.6 
6.0 
7.1 
7,1 
5,9 
i1* ; 
6.6 
t'. / 
6.7 
N2 
7.4 
6.5 
6.1 
6.8 
6.2 
6.2 
6.9 
7.4 
6.6 
6.1 
Â( A 
6.2 
Ses. 
7.0 
6.4 
6.4 
6.9 
6.5 
6.2 
7.0 
7.1 
5.9 
6.6 
6.3 
6.5 
6.4 
S 
H 
J 
K 
L 
M 
N 
0 
P 
Sei. 
R 
S 
8». 
Vers 
P_ 
6.2 
6.0 
6.1 
5.6 
6.1 
6.8 
6.2 
6.6 
6.3 
6.2 
6.7 
7.1 
6.9 
.8. 
6.0 
6.2 
6.4 
5.9 
7.0 
6.2 
6.3 
6.0 
5.7 
6.2 
5.6 
5.6 
£ 
NI 
7.0 
6.1 
6.0 
6.0 
6.5 
6.2 
6.5 
6.5 
6.0 
6.3 
6.0 
6.3 
6.2 
Ni 
6.4 
6.4 
6.7 
6.2 
6.4 
6.8 
6,1 
6.4 
6.5 
6.4 
6.6 
6.4 
6.5 
bes. 
6.4 
6.2 
6.3 
5.9 
6.5 
6.5 
6.3 
6.4 
6.1 
6.3 
6.2 
6.6 
6.4 
Kl eur 
P. 
6.9 
6.6 
6.5 
6.3 
6.2 
6.8 
6.5 
6.9 
6.3 
6.6 
6.4 
6.8 
6.6 
£j 
6.6 
6.3 
6.0 
6.6 
6.3 
6.7 
7 ^  
6.6 
6.1 
6.5 
5.8 
5.8 
L. 
N* 
6.7 
5.9 
5.6 
5.9 
6.2 
5.8 
6.9 
6.4 
6.1 
6.2 
6.3 
6.0 
6.2 
N2 
5,9 
5.8 
6.0 
5.1 
5.9 
6.5 
5.9 
6.4 
5.9 
5.9 
5.4 
6.4 
5.9 
oes. 
6.6 
6.2 
6.0 
6.0 
6.2 
6.5 
6.7 
6.6 
6.2 
6.3 
6.0 
6.4 
6.2 
Lenq' 
Pt 
6.4 
6.4 
7.0 
6.7 
6.3 
6.8 
7.1 
7.3 
5.9 
6.7 
7.1 
7.4 
7.3 
e 
B. 
6.3 
Ai H 
6.9 
7.1 
6.8 
6.9 
7,1 
7,0 
6.1 
6,8 
6.9 
6.9 
K 
NI 
6,9 
6.6 
6.9 
6.7 
7.0 
6.6 
7,0 
6.7 
6.4 
6.8 
7.0 
6.9 
7.0 
n 
6.4 
6.9 
7.2 
7.0 
6.8 
6.6 
6.6 
6.7 
6.2 
6.7 
6.8 
7.0 
6.9 
Ses. 
6,6 
6,7 
7.0 
6.9 
6.7 
6.7 
7.0 
6.9 
6.2 
6.7 
7.0 
7.1 
7.0 
label 4, Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de 
overige beoordelaars. 
-—-
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10Û.0 58.3 
100.0 36.7 
62.5 100.0 66.7 
100.0 
62.5 
68.1 
7.1 
7.0 
^
 t 
100.0 83,3 
75.0 41.7 
92.4 50.4 
5.7 6.4 
6.4 
r •» i ê 
N2 
41.7 
50. Ö 
41.7 
.0 
41.7 
75.0 
58.3 
75.0 
41.7 
47.2 
6.0 
7.1 
,
 t 
Sea 
74.6 
52.1 
51.1 
45.9 
63.8 
71.7 
71.9 
39.6 
cc -
J J . i. 
64.5 
6.3 
6.8 
, , 
Lengte 
P. B. 
25.0 100.0 
.0 91.7 
25.0 100.0 
25.0 90.0 
.0 100.0 
12.5 100.0 
37.5 100.0 
.0 100.0 
12.5 50.0 
15.3 92.4 
7.1 7.1 
7.4 
- _ — . 
C 
NI 
100.0 
41.7 
100.0 
75.0 
91.7 
43.3 
58.3 
91.7 
50.0 
72.4 
7.3 
6.8 
_ . 
N2 
75.0 
75.0 
91.7 
91.7 
91.7 
66.7 
75.0 
83.3 
33.3 
75.9 
6.9 
7.2 
_ . 
bei. 
75.0 
52.1 
70 - "1 
• 7« i 
70 „4 
70.9 
55.6 
67.7 
68.6 
36.5 
64.0 
7.1 
7.1 
_ 
Tabel 7, Produktie gegevens vroeg 
S 
M 
J 
t; 
L 
H 
N 
F' 
Ses. 
R 
S 
bei. 
kg/ s 
H' 
4.46 
4.37 
3.90 
J.il 
5.31 
5.OS 
4.45 
4.61 
4.66 
4.23 
4. SO 
4.54 
es. st 
B. 
•3.92 
3,39 
3.49 
4.01 
3.99 
4.35 
3.9S 
4. SS 
4.44 
4.11 
4.49 
à in 
*t i **7 
ek 
NI N2 
6.21 3.26 
4.86 3.47 
5.74 3.02 
4,97 3.40 
4.64 3.55 
J* Ji. ü. 7 il 
5.47 4.39 
5.28 3.53 
5.94 3.30 
". T G T 5J 
^. -'S J.J-T 
5.53 3.08 
5.41 3.6S 
5.47 3.38 
:3eu. 
4.4A. 
4.!5 
4.04 
4.24 
4.35 
4.73 
4.73 
4.54 
4 S 7 
4.42 
4.35 
i A T 
3 iQ 
t. 1 7 
st/s 
pt 
'0 ? 
10.9 
9.2 
11,7 
12.3 
12.0 
12.1 
10.4 
11.6 
• "i 'J 
11.3 
11.7 
i 1 . w 
2 tot a 
B. 
8.5 
9.5 
3.1 
?. 6 
3.7 
9.7 
9.3 
11.0 
1 n ' 
i v i • • 
9.4 
10.4 
4 .'•. J 
1 \l . 1 
al 
Ni 
15.5 
13.9 
14.0 
iï,-t 
12.5 
14.4 
14.4 
14.0 
14.9 
14.0 
14.8 
14.0 
IM 
N2 
9,0 
11.1 
9.4 
10.6 
11.0 
11.4 
11.9 
9.7 
10.0 
10.5 
10.2 
10.7 
4 .-••, ~ 
Ï V j u 
Ses. 
10.9 
11.4 
i V » L 
11.1 
11.1 
11.9 
11.9 
1 \ 7 lit.' 
SI.8 
11.3 
11.7 
12.1 
1 !. 9 
qvg 
pg 
41" 
tv** 
•22 
390 
425 
443 
421 
431 
396 
417 
332 
412 
, ji 7 / 
=Xt C t S r 
B. 
459 
408 
429 
420 
459 
449 
429 
447 
M 1 Q 
£7r 
432 
H.JX 
NI 
401 
• 350 
411 
-01 
7,77 
368 
382 
376 
397 
3B4 
360 
38S 
•-• ; 't 
H2 
316 
T T ? 
vil O 
324 
7 T Î 
346 
369 
.'UU 
330 
339 
303 
345 
324 
Seiï. 
409 
370 
396 
334 
395 
402 
4 00 
405 
385 
394 
369 
382 
375 
S 
H 
-J 
K 
n 
N 
Q 
P 
Ses., 
R 
c 
Ges. 
5t/3i2 bin+kr 
F. B. NI N2 Ses. 
1.2 
4 n 
i » i. 
1.3 
1.5 
1.4 
7 
1 n 
i t L 
.8 
. 1.0 
1.1. 
.9 
1.0 
1.0 
l binares 
P. B. NI N2 Ses. 
7.7 
S. 2 
9.2 
11.8 
10.9 
•"! i 
i.i i 
7.1 
6.5 
7 T 
5,7 
7.0 
6.4 
te/stek/s2 
P. B. NI N2 Sei. 
.4 
t ô 
.0 
.1 
• i 
. 4 . 
. 0 
,1 
.0 
Fabel 3. Produktie gegevens totaal. 
S 
H 
j 
i 
L 
« 
N 
0 
D i 
h 2 S 
•} 
S 
381. 
kg/s ex.stek 
P, 
2d,s2 
31.09 
i ' f . T O 
T T TÇ 
35.92 
34.63 
33.99 
30.70 
32.47 
32.10 
7 " ? n 
w1*. * w'V 
32.30 
B. N; N2 
22.31 24.17 19.59 
21.72 19.73 22,30 
23.73 21.37 20.63 
26.03 22.64 24.39 
25.47 21.68 25.27 
26.61 23.92 23.14 
25.89 23.63 24.18 
24.70 23.00 25.74 
26.75 24.48 20.84 
24.86 22.74 22.95 
l~> i'iX ' M flC f, ~ 5 
23.12 23.42 
27.03 22.49 22.60 
Ses. 
23,85 
23.35 
23.80 
26.35 
26.44 
27.40 
27.53 
26. S6 
25.69 
25.76 
25.69 
n * T e 
i . e . -J-J 
26.02 
g t / « 
P. 
60.3 
w£ * ù 
61.3 
63.2 
69.2 
73.2 
75.2 
69.8 
6°, 0 
68.1 
6?. 4 
6 7.0 
i .0 •-. 
U U . i 
2 totaal 
B. 
44.4 
44.3 
48.7 
53.1 
52.5 
54.6 
51.6 
48.9 
57.1 
50,6 
56.3 
56.3 
NI 
52,0 
44.1 
44.9 
47,7 
47.2 
49.7 
50,5 
43.9 
54.0 
43.8 
47.5 
48.4 
48.0 
N2 
45.3 
53.4 
44.3 
54.6 
54.3 
52.7 
52.0 
55.4 
50.7 
e-s r 
49.1 
49.4 
49.3 
Ses. 
iJ l-L 1 Ü 
Di. '1 
49.8 
55.9 
ce o 
J J . 7 
57.6 
57.3 
55.8 
57.7 
54,7 
55.6 
54.9 
55.3 
gvg 
P, 
473 
469 
480 
474 
482 
491 
487 
487 
445 
477 
463 
486 
t TC 
sx, j t îk 
3. 
517 
486 
X . - l i t 
4;-f Y 
491 
434 
488 
Dv2 
504 
469 
492 
*31 
481 
NI 
465 
449 
476 
475 
459 
432 
469 
469 
453 
466 
462 
473 
470 
N2 
432 
426 
463 
443 
460 
440 
465 
465 
412 
446 
443 
475 
459 
Sea. 
473 
458 
473 
472 
471 
475 
4SI 
481 
445 
470 
462 
480 
471 
6 
H 
T 
u 
K 
L 
il 
N 
0 
P 
Se«. 
» 
5 
Ses. 
st/a2 bin+i 
B. 
1
 12.9 
12.3 
-• 11.0 
17.1 
i 15.9 
i O 7 
i 10.7 
i \ ~--
. 14.9 
13.4 
•• 19.1 
19.1 
r 
NI 
7.7 
7.2 
6.7 
10.7 
9.1 
c •! 
7.6 
7.3 
7.8 
7.7 
6.8 
7.2 
7.0 
N2 
2.6 
2.8 
''.2 
3,4 
•y y 
T ? 
3.1 
' ( i) 
0 -*• 
2.9 
3.1 
2.7 
2.9 
Se«. 
7.7 
7.4 
6.6 
10.4 
9.4 
6.9 
7.1 
7.9 
3.0, 
9.7 
5.0 
7.3 
'/. binares 
P. E. 
29.1 
27.5 
22.6 
'•"> ? 
30.3 
T l C 
20.7 
^7 " 
- 26.1 
26.5 
33.9 
33.9 
NI 
14.9 
16.2 
15.0 
••?" T 
19.2 
10.4 
15.1 
15,1 
14.3 
15.3 
14.0 
14.8 
14.4 
N2 
Ç T 
J » i. 
4.8 
6.1 
5.3 
6.2 
5.9 
5.6 
4.3 
r c 
J.L . ' 
6.3 
5.4 
5.9 
Se«. 
16.4 
16.3 
14.1 
18.4 
13.0 
13.9 
16.0 
14.9 
15.9, 
18.1 
10.1 
14.1 
kg stek/«2 
P. B, 
2,88 
2.52 
2.02 
0 ">7 
2.46 
. •? ' 0 
2.79 
i 1.37 
2.43 
< 2.27 
~ 1 7 
NI 
2.59 
2.89 
2.09 
3.51' 
2 . - J i 
i CT 
1 . ! •-' 
2.40 
2.63 
2.69 
2.53 
1.67 
i . j ' J 
1 ! ? 
! ' t i 
1.02 
.95 
.63 
.69 
.49 
7 T 
.86 
1.03 
.77 
.30 
.49 
.62 
.56 
Ses, 
1.95 
2.24 
•1.75 
2.07 
1.76 
1.71 
1 M 
1 . Qw 
0 * t 
1.78 
1 CO i. * T i . 
1.48 
1.39 
1.53 
<"-"<'ÄR::^?*V 
ST««8&- : 
"•*-•
 jm 
Tabel 9 Same 
Rassen 
• 
corona • 
lucinde 
* • 
Code 
nvatting van de gemaakte opme 
Pijnacker - 20-2-'8*t 
9 beoordelaars 
G 
H 
J 
K 
L 
M 
N 
brede rib (2x) 
wat getai 1 leerd'(2x) 
erg dubbel (2x) gestekeid -
getai 1 leerd -
erg dubbel -
erg dubbel -
brede rib (3x) 
getailleerd (2x) 
buikig - erg dubbel (2x) 
geribd (2x) 
lange ranken -
erg dubbel -
buikig -
vol gewas -
zware vruchten -
wat dun gewas -
0 
P 
wat buikig- erg dubbel-
wat getai1leerd -
manlijk bloemen {kx) 
0. 
E- R 
F- S 
gestekeid -
getai1leerd -
bu i k i g -
ongel ijk gewas -
rkingen bij de tussentijdse beoordeling 
Naaldwijk 1. 6-3-'8^ 
10 beoordelaars 
wat vol 
erg buikig 
variabel in lengte 
zwa re r i b 
zware rib - te geribd 
rommel ig gewas 
getai1leerd 
zeer geribd (2x) 
si icrti g 
geribd (2x) 
wat dunne vrucht 
slank 
Naaldwijk 2. 28-2- '8*1 
12 beoordelaars 
knop hals (lOx) puntig - getailleerd -
grove rib - te lang - dunne rank -
variabel (2x) lange nek Ctx) 
buikig - splijtkoppen -
getailleerd (2x) 
fijn -
puntig - dunne rank -
buikig (2x) te licht -
wat sliertige rank - iets krom (2x) 
grove rib - wat getailleerd (2x) 
lang stekelig - erg buikig (2x) 
lichte vruchtpunt - var. op plant -
matige vul 1irig -
wat stekelig - dunne rank -
buikig - getailleerd (2x) 
goed gevuld - wat buikig (2x) 
grove rib - wat dunne rank (2x) 
dof -
dunne rank -
uniform -
wat lanc -
goed (2x) 
lichtgewicht (2x) 
wat buikig (2x) 
sliertig gewas - dunne rank -
getailleerd (2x)- stekels -
buikig (2x) iel gewas (2x) 
sliertige rank (2x) dunne rank -
lange nek - te licht -
getailleerd (3x) fijn -
buikig (3x) stekel ig -
wat getai1leerd (2x) 
wat sliertige rank - dunne rank -
buikig - iel gewas - wat krom -
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